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Постановка проблеми. Актуальність обра-
ної проблематики зумовлено тим, що, незважаю-
чи на стрімку трансформацію всіх сфер суспіль-
ного життя внаслідок так званого інформаційно-
го імперативу, сьо годні в Україні ані держава, ані 
комерційний сектор економіки, здається, повною 
мірою ще не визначили своїх стратегічних цілей 
інформаційної політики. Проте в умовах інтен-
сивного становлення та розвитку «інформацій-
ного суспільства» така невизначеність загрожує 
нам залишитися на узбіччі світового прогресу. 
Навіть ті вітчизняні концепції та програми, що 
нині існують, орієнтовані на вирішення низки, 
хоча і важливих, але приватних завдань інформа-
тизації, натомість розбудова інформаційного 
суспільства вимагає створення системної дер-
жавної політичної стратегії інформаційного роз-
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витку, яка базувалася б на категоріях національ-
них інтересів, плюралізму, свободи та відкри-
тості, й одночасно – не нехтувала би інтересами 
національної безпеки в її інформаційному сег-
менті.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичне осмислення (як у правовому, так і в 
соціально-філософському ракурсі) суперечли-
вих моментів у реалізації державної політики 
щодо регулювання інформаційних процесів у 
суспільстві, як бачиться, містять праці різних 
дослідників. Піонерами в цій галузі по праву 
вважаються О. Тофлер [1], М. Кастельс [2], 
Г. Клівленд [3] та ін. Серед вітчизняних науков-
ців, у чиїх роботах висвітлюються різні пробле-
ми української інформаційної політики, слід від-
значити І. Apicтову [4], Б. Кормича [6], В. Ліпка-
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на [7], М. Латиніна [8], В. Степанова [9] тощо. 
Нормативно-правовий фундамент дослідження 
проблем державної інформаційної політики ста-
новлять відповідні закони та підзаконні акти 
[10–15].
Мета статті – висвітлення філософсько-
правових проблем державної політики у сфері 
формування інформаційного суспільства, в тому 
числі за допомогою експлікації правових прин-
ципів, які лежать в основі реалізації різних про-
грам державної стратегії в інформаційній сфері.
В основу методології дослідження покладе-
но загальнонаукові та спеціальні методи. Зокре-
ма, застосування діалектичного методу зумов-
люється прагненням до об’єктивного, усебічного 
дослідження правових особливостей реалізації 
державної політики в інформаційному секторі. 
Системний підхід надає змогу цілісно розгляну-
ти динаміку інформаційних правовідносин на 
фоні розвитку новітнього типу суспільства – ін-
формаційного. Використання історико-право-
вого підходу сприяє кращому розумінню переду-
мов та факторів, які перетворюють «індустріаль-
не» суспільство на «інтелектуальне» (так зване 
суспільство знань). Застосування порів няльно-
правового методу надає можливість порівняти 
різні національні концепції інформатизації сус-
пільства у провідних державах.
Виклад основного матеріалу дослідження. 
Аналіз значного масиву концепцій і теорій су-
часного інформаційного права допомагає склас-
ти певне уявлення про сутність нинішніх інфор-
маційних процесів у глобальному масштабі. 
Фактично його можна синтезувати за допомогою 
такої дефініції: інформаційне суспільство являє 
собою певну асоціацію країн, які досягли відпо-
відних економічних, культурних і соціальних па-
раметрів розвитку, зокрема – високого рівня ін-
форматизації життя громадянського суспільства, 
комплексного інформаційного забезпечення роз-
витку науки, освіти й культури, державного 
управління, а також країн, що демонструють 
значний ступінь інтегрованості у світову еконо-
міку (головним чином в інтелектуально-тех-
нологічний її сегмент). При цьому основними 
ознаками інформаційного (або «постіндустрі-
ального») суспільства є: інформаційно-орієн-
тована економіка, розвинена індустрія інформа-
ційних послуг, найсучасніші інтелектуальні тех-
нології у різних сферах (у медицині, транспорті, 
зв’язку, освіті, на виробництві тощо), значний 
потенціал науки в країні, постійний попит фі-
зичних та юридичних осіб на інформацію, висо-
кий рівень інформаційно-правової культури всіх 
суб’єктів інформаційних відносин. Ґрунтовним 
видається й таке визначення інформаційного 
суспільства: «…це громадська спільнота з роз-
виненим інформаційним виробництвом і висо-
ким рівнем інформацій но-правової культури, 
в якому ефективність діяльності людей забезпе-
чується розмаїттям послуг на основі інтелекту-
альних ін формаційних технологій» [5, с. 366].
Інформатизація суспільства докорінно зміни-
ла як сам процес та методи державного управ-
ління, так і менеджмент у сфері бізнесу й комер-
ції. Якщо раніше в традиційному тріумвіраті 
методів – переконання, заохочення та примус – 
головними прийнято було вважати примус та за-
охочення, то в сучасних правових умовах роз-
витку суспільства, на тлі підви щення суспільної 
активності індивідів на перше місце виходить 
саме метод переконання [6, с. 52].
Становлення інформаційного суспіль ства має 
об’єктивний характер, однак істотної актуаль-
ності на дається питанню державного управління 
цим процесом. Найбільшого успіху на шляху до 
інформаційного суспільства досягають країни, 
у яких держава формує і активно втілює в життя 
відповідну цілеспрямовану політику. Роль дер-
жави пос тає у створенні сприятливих умов для 
розвитку цього процесу, і перш за все – на 
організаційно-правовому рівні.
На думку деяких дослідників, процес розпо-
ділу відповідальності та власності між держа-
вою і ринком в інформаційній сфері ще не набув 
сталих рис. Співвідношення «держава – ринок» 
для України дещо інше, ніж у країнах із прозо-
рою ринковою економікою, отже, ринкові стиму-
ли поки що не в змозі забезпечити самостійне 
відтворення інформаційних ресурсів і техноло-
гій. Тому держава має штучно сприяти цьому 
процесові, в тому числі шляхом вдосконалення 
національного інформаційного законодавства [7, 
с. 188].
Для створення цілісної моделі «інформацій-
ного суспільства» і, власне, «економіки знань» 
та індустрії інтелектуальних технологій Україні 
необхідно паралельно розбудовувати таке сус-
пільство в дві фази: 1) прискорювати оновлення 
інформаційної та телекомунікаційної інфра-
структури країни шляхом залучення зовнішніх 
та внутрішніх інвестицій, розширювати конку-
рентне середовище серед провайдерів Інтернету 
та мобільного зв’язку, посилювати інформатиза-
цію органів державного управління та провідних 
державних інституцій; 2) одночасно диверсифі-
кувати правову систему, науку та освіту, промис-
ловість, гуманітарну й мас-медійну сфери, біз-
нес різних рівнів, із метою концентрації на пріо-
ритетних напрямах розвитку українського 
суспільства, але з урахуванням сучасних реалій 
та історичних передумов. При цьому державна 
політична стратегія розбудови інформаційного 
суспільства в Україні має базуватися на таких 
принципах (які, по суті, є основними національ-
ними інтересами в інформаційній сфері): інфор-
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маційна стабільність, яка характеризується 
стійкістю державних та громадських інститутів 
як до внутрішніх, так і до зовнішніх інформацій-
них впливів; інформаційна збалансованість, яка 
є адекватною мірою інтегрованості інформацій-
них інтересів усіх соціальних груп населення, 
у тому числі розвиток духовності, моральних за-
сад, інтелектуального потенціалу Українського 
народу, розширення та поглиблення інформацій-
ної освіченості нації; інформаційний суверені-
тет, тобто недопущення втручання засо бами 
інформаційного протиборства у внутрішні спра-
ви України.
Інтеграція України в загальносвітовий інфор-
маційний простір ставить на порядок денний 
ключове питання – захист національної інфор-
маційної безпеки. З філософсько-правового пог-
ляду ця проблема може бути виражена у діалек-
тичному протиріччі такого порядку: яким чином 
держава має, з одного боку, підтримувати належ-
ний рівень власної безпеки (а інформаційна без-
пека нині стає фундаментальною складовою на-
ціональної безпеки в цілому, визначаючи решту 
рівнів захищеності країни за всіма параметра-
ми), а з іншого – забезпечувати реалізацію таких 
конституційних принципів, як інформаційна 
свобода, відкритість і доступність інформації 
різних категорій, публічність тощо? Як знайти 
цей баланс? І окреслена суперечність не є аб-
страктним філософським питанням. Вона має 
цілком конкретне втілення у сучасному житті.
Найбільш ілюстративним прикладом, мабуть, 
можна вважати нещодавні події, які спричинили 
значний міжнародний резонанс. Ідеться про 
арешт одразу 25 учасників хакерської групи 
«Anonymous» в Іспанії, Аргентині, Чилі та Ко-
лумбії, за обвинуваченням у проведенні числен-
них кібер-атак проти сайтів державних органів 
різних країн. За оцінками спеціалістів, унаслідок 
активності подібних кібер-піратів вразливими є 
майже всі віртуальні мережі – системи елект-
ронних платежів та захисту персональних даних, 
інформаційні системи енергозабезпечення, 
управління рухом повітряних суден тощо. Отже, 
потенційна загроза від «кібер-тероризму» є у 
кілька разів вищою порівняно зі звичайним те-
роризмом. Хоча в цьому випадку хакери групи 
«Anonymous» позиціонують себе «борцями за 
свободу слова і проти контролю в Інтернеті». На 
знак протесту проти арештів, 31 березня 2012 ро-
ку «анонімуси» обіцяли обвалити глобальну ме-
режу. Взагалі ж досвідченому хакерові достат-
ньо кілька хвилин, щоб скоїти злочин в будь-
якому куточку світу та «розчинитися» у Всесвіт-
ній павутині.
У такому контексті непростим завданням для 
будь-якої прогресивної держави є проведення 
виваженої і збалансованої інформаційної полі-
тики, яка має принаймні три основні вектори: 
1) захист інформаційних прав та свобод людини; 
2) захист державної безпеки в інформаційній 
сфері; 3) захист національного інформаційного 
ринку, економічних інтересів країни в інформа-
ційній сфері, національних вироб ників інформа-
ційної продукції.
Висновки та перспективи подальших до-
сліджень. Вимоги до обсягу статті, на жаль, не 
дають змоги занурюватися ще глибше, проте 
аналіз чинних нормативно-правових, статистич-
них, доктринальних та інших джерел дає підста-
ви зробити певні висновки щодо перспектив ви-
рішення проблем державної політики у сфері 
формування інформаційного суспільства.
По-перше, очевидно, що державна стратегія 
формування інформаційного суспільства повин-
на будуватися на основі чіткої та збалансованої 
державної програми, яка має охоплювати, як мі-
німум, такі напрями:
– системне формування і розвиток інформацій-
ної інфраструктури держави;
– гарантування реалізації права на інформацію 
в інформаційних мережах;
– захист особистості, суспільства, держави від 
неякісної, необ’єктивної інформації та мож-
ливої цілеспрямованої дезінформації;
– захист інтелектуальної власності та персо-
нальних даних в інформаційних мережах;
– застосування можливостей інформаційних 
технологій для розвитку нових форм трудо-
вої діяльності, освіти та виховання;
– захист прав споживачів та розвиток конку-
ренції в мережах;
– активна участь у міжнародному співробітни-
цтві з проблем розвитку глобального інфор-
маційного суспільства.
По-друге, впроваджувана загальнодержавна 
концепція інформатизації має врахо вувати ві-
тчизняні реалії, за яких попередні механізми 
централізованого управління всією інформа-
ційно-телекомунікаційною інфраструктурою в 
сучасних умовах не можна вважати адекватни-
ми, а нові – створювані на основі ринкових сти-
мулів та інформаційного попиту з боку різних 
категорій суспільства – є такими, що перебува-
ють на стадії становлення. Незважаючи на знач-
ну динаміку розвитку, обсяги українського рин-
ку інформаційних продуктів та послуг сьогодні 
поки що не стоять в одному ряду із аналогічни-
ми ринками передових країн. Необхідна його 
структурна реорганізація та модернізація на всіх 
рівнях: правовому, економічному, організаційно-
му, технологічному, філософсько-ідеологічному. 
Разом з тим Концепція державної інформаційної 
політики України не повинна цілковито копіюва-
ти підходи зарубіжних країн, що скеровані на 
удосконалення соціальних відносин, які вже 
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давно існують в їхніх суспільствах. Роль нашої 
держави в галузі створення та використання 
інформаційно-комунікаційних технологій в ін-
тересах розвитку суспільства, мабуть, має 
пов’язуватися з такими завданнями, як: макси-
мальне залучення кадрових й інвестиційних ре-
сурсів до сфери інформаційного виробництва; 
нормативно-правове та нормативно-технічне ре-
гулювання суспільних інформаційних відносин, 
з урахуванням інтересів національної безпеки; 
підтримка проектів і програм, які демонструють 
можливості інформаційного суспільства в умо-
вах наростання глобальної конкуренції. Тому, 
напевне, перспективи подальших теоретичних 
пошуків оптимальної моделі державної інфор-
маційної політики щодо суспільства пов’язані з 
необхідністю системного вдосконалення вітчиз-
няного інформаційного законодавства (різнома-
нітні суперечливі аспекти якого мають стати 
предметом філософсько-правової рефлексії).
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